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きるモデルペプチド (2 0 -peptide) を合
成しその錯体としての電気化学的性質を中心
に検討した。 2鉄 2 硫黄のコアを持つ 20-
peptide の錯体は，酸化還元電位として
-0.64 V(Vs. SCE) と植物型フェレドキ
シンと同ーの値を示した。乙の乙とから植物
図 1 P lant-type ferredoxin and i脂 active center 
型フェレドキシンの酸化還元電位という機能































近い構造を持つと思われる r2 0 ーペプチド錯体J (最も重要と思われるアミノ酸残基の殆どを 1 本のペ
プチド分子としたあと， Fe2S2 部分と錯形成させたもの)がこの様な考えによって合成され，その酸化還
元特性が天然のフェレドキシンとよく似ている事を見出したのは特筆に価する業績と思われる。確実な構
造的基盤の上に着実に合成を進めて行く研究方針は，複雑な生体高分子の示す性質を解明するために有力
である事が立証された。従って本論文は理学博士論文として十分価値あるものと認める。
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